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Одной из негативных сторон приватизации земли сельскохозяйственного назначения в Украине 
было её распыление и создание большого количества мелких товарных предприятий, с незначи-
тельной площадью сельскохозяйственных угодий, которые не способны работать по принципу 
самоокупаемости без дотационных выплат из бюджета. С целью преодоления убыточности не-
большие по размерам аграрные предприятия в последнее время все чаще объединяются в относи-
тельно новые в отечественной экономике организационные формы агробизнеса – так называемые 
агрохолдинги. 
По мнению украинского ученого А. Данкевича, процессы разгосударствления и приватизации в 
ходе земельной реформы, которые привели к разрушению межотраслевых связей и самодостаточ-
ной кредитной системы, обусловили диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сред-
ства производства промышленного происхождения, можно исправить только посредством созда-
ния и развития агрохолдингов, функционирование которых является своеобразным ответом аграр-
ной экономики требованиям рынка [1, с. 139]. 
В соответствии с Законом Украины «О холдинговых компаниях в Украине» №3528–IV от 15 
марта 2006 г. холдинговой компанией считается публичное акционерное общество, которое владе-
ет, пользуется и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей, паев) двух 
или более корпоративных предприятий [2]. В настоящее время в рыночной экономике успешно 
функционируют следующие формы холдингов (рис. 1).  
Холдинг 
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Рисунок 1 – Формы агрохолдингов [1, с.139–147] 
 
Рассматривая агрохолдинги с управленческой точки зрения, ученые приходят к мнению, что 
агрохолдинг является симбиозом стандартов командно–административной системы хозяйствова-
ния на новой технологической, организационной и инновационной базе, в основе которого лежат 
автоматизированные системы управления, учета и аудита производственной деятельности. С юри-







тролем управляющей компании. С экономических позиций агрохолдинг – это действенный ин-
струмент усиления конкурентоспособности отечественных производителей и повышения соци-
альных стандартов уровня жизни и благосостояния работников, благоустройства сельских терри-
торий и реализации социальных программ [3, с.31–32; 5, с.35–39].  
Анализируя эти и многие другие толкования агрохолдинга, мы пришли к мнению, что им вы-
ступает объединение юридических лиц, состоящее из основного и дочерних предприятий, веду-
щих совместную производственную, финансовую и коммерческую деятельность и связанных 
между собой системой участия (как имущественного, так и неимущественного характера), что 
наделяет основное предприятие правом принимать важные управленческие и хозяйственные ре-
шения о деятельности дочерних предприятий. Для отечественных агрохолдингов характерны 













 Целенаправленное воспроизведение 
аграрной экономики на новой техно-
логической, организационной и эко-
номической основе 
Рисунок 2 – Особенности агрохолдингов. 
 
Существуют различные оценки роли и значения развития в аграрном секторе экономики агро-
холдингов. Некоторые из специалистов–аграриев, считают возникновение и развитие агрохолдин-
гов в Украине следствием введения моратория на куплю–продажу земель сельскохозяйственного 
назначения и отсутствия совершенной системы государственного регулирования в аграрном сек-
торе, а основным мотивом – попытку владельцев приумножить свой капитал [4, с.26–32]. В Укра-
ине агрохолдинги начали формироваться в основном за счет диверсификации, то есть переливания 
инвестиций из высокодоходных отраслей экономики в аграрный сектор. Как показывает опыт 
формирования и развития большинства украинских агрохолдингов на отечественном аграрном 
рынке процесс создания холдинга может длиться до 10 лет [5, с. 32–40]. Наиболее известными аг-
рохолдингами в Украине являются «UkrLand farm Invest», «Укрзернопром–Агро», «Мироновский 
хлебопродукт», «Астарта–Киев» и др. На сегодня в Украине функционирует более 200 холдингов, 
в пользовании которых находится около 40 % площади пашни. 
Использование в производственном процессе научно обоснованных технологий позволяет аг-
рохолдингам получать значительно более высокие показатели финансово–экономической дея-
тельности по сравнению с другими сельскохозяйственными предприятиями. Так, урожайность 
зерновых в агрохолдингах выше на 30 %, сахарной свеклы – на 10 %, средний надой молока от 
одной коровы выше на 12 %, а в некоторых агрохолдингах – в 2 раза. В структуре основных 
средств агрохолдингов более 40 % приходится на машины и оборудование, то есть на наиболее 
мобильную и активную часть основных средств, что положительно влияет на повышение уровня 
производительности труда, фондоотдачи и других показателей.  
Отрицательным моментом в деятельности агрохолдингов считаем то, что около половины за-
ключенных договоров на аренду земельных участков является среднесрочное. Такая ситуация не 
способствует заинтересованности агрохолдингов в осуществлении долгосрочных инвестиций в 
сельскохозяйственные угодья, поскольку они не имеют никаких гарантий долгосрочного исполь-
зования земельных участков. 
Еще одной отрицательной стороной деятельности агрохолдингов является нерациональное ис-
пользование земли. Так, в агрохолдинге ОАО «Нафкомагро», специализирующемся на экспорте 
зерна, в структуре товарной продукции 65 % составляет зерно кукурузы, что приводит к отсут-
ствию севооборотов, недостаточному внесению органических удобрений и производства моно-
культуры, в результате чего содержание гумуса в пахотном слое почвы снизилось с 3,97 до 3,32 %. 
Негативным аспектом деятельности агрохолдингов является также массовая безработица в селах, 
где предприятия арендуют земли, и экстенсивный характер развития экономики предприятий. 
Возникновение и развитие агрохолдингов в сельском хозяйстве Украины считаем объективным 
процессом, обусловленным соответствующими предпосылками и имеющим под собой определен-
ные основания. Основными преимуществами агрохолдингов является снижение себестоимости 
продукции, ценовая стабильность, возможность концентрации капитала, укрепление позиций на 







развития и т. п. Основными недостатками деятельности агрохолдингов в Украине является нера-
циональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание социальных и 
экологических проблем на селе. Считаем, что со временем, несмотря на определенные недостатки 
в деятельности агрохолдингов и наличие противоречий между ними и экономической и социаль-
ной средой их функционирования, агрохолдинги займут лидирующие позиции в аграрной сфере 
экономики, а их количество будет увеличиваться, что предоставит украинскому сельскому хозяй-
ству крупнотоварный характер развития. 
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Креативная экономика рассматривается как новая модель роста, которая предполагает относи-
тельно небольшие первоначальные инвестиции в инфраструктуру знаний или человеческий капи-
тал, включая идеи, культурные нормы, концепции и решения. Эталонным определением креатив-
ной экономики считается определение Департамента культуры, медиа и спорта Великобритании, 
согласно которому креативная экономика – это «индустрии, исходящие из индивидуального твор-
чества, навыков и талантов и имеющие потенциал к формированию благосостояния и создания 
рабочих мест через генерирование и использование интеллектуальной собственности» [1]. 
В Великобритании впервые применили специальные статистические коды для выделения пред-
ставителей креативного сектора от других экономических субъектов. Однако, границы креативной 
индустрии подвижны. В настоящее время в ее состав включают такие виды деятельности как ре-
клама, архитектура, ремёсла, кинематография, дизайн, создание моделей одежды, интерактивные 
развлекательные программы, музыка, исполнительные искусства, пресса, программное обеспече-
ние и вычислительные системы, телевидение и радио. 
Формирование креативной экономики в Европе характеризуется масштабным развитием ре-
кламного бизнеса и визуальных искусств. В рекламном бизнесе продукты рекламных компаний 
приближаются к произведениям искусства, имеющим сложную драматургию. Реклама в странах 
Европы тоже относится к креативной индустрии. Лидером на европейской креативной арене явля-
ется сектор визуальных искусств. Он объединяет арт–рынок, музеи, дизайн, ремесла и сувенирную 
индустрию, что в целом составляет 1,231 млн. занятых лиц и 127 млрд. евро совокупного дохода 
ежегодно[1]. Именно в этой части креативной экономики больше всего маленьких предприятий, 
студий, галерей, мастерских и самозанятых лиц (художников и фотографов). 
С переходом от массовой промышленности к экономике знаний от работников требуются твор-
ческое мышление, способность нешаблонно решать поставленные задачи, и желание постоянно 
развиваться. По сложившейся традиции Беларусь много внимания уделяет реальному сектору эко-
номики, но не до конца использует человеческий потенциал в сфере творчества. Для формирова-
ния креативного творческого класса в стране важную роль играет дополнительное образование 
для взрослых. По информации Министерства образования, услуги по дополнительному образова-
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